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Introducció
Aquest article és l’intent de transcriure la 
conferència: “Reflexions sobre la protecció de 
l’espai agrari. De Gallecs a les Cinc Sènies” que 
va tenir lloc el dimarts 12 de juny de 2007 dins 
del Seminari: “El valor dels espais periurbans”, 
que va ser organitzat pel Museu de Mataró.
Malgrat que els formats entre conferència 
i article són força diferents el que llegireu res-
pon simplement a la voluntat de posar per es-
crit, de forma clara i entenedora i recolzat per 
la bibliografia, el que vaig dir el 12 de juny.
La conferència s’encapçalava amb la pa-
raula reflexions perquè senzillament el que vull 
presentar són els meus pensaments personals 
sobre el present i el futur dels espais agraris 
de l’àmbit metropolità de Barcelona, és a dir, 
el que es coneix com agricultura periurbana.
Com que el que es tracta és de presentar 
unes reflexions personals, ens sembla correc-
te posar al lector davant dels antecedents que 
condicionen la composició del meu discurs.
 El primer que cal dir és que no provinc di-
rectament de la pagesia, encara que els meus 
avis materns treballaven la terra, tot i que al 
cap d’uns anys ho van deixar i es van dedicar 
als transports.
En segon lloc, els paisatges agraris de la 
meva infantesa i l’adolescència són els del 
Vallès, Ripollès i Berguedà, és a dir, un Vallès 
encara amb moltes vinyes, camps de cereals 
i petits horts i d’un Ripollès i Berguedà ple de 
boscos i camps de cereals. 
En tercer lloc, si alguna dada ha marcat la 
meva trajectòria personal és la d’haver estat 
observador de la progressiva destrucció del 
paisatge agrícola del Vallès que va ser subs-
tituït per creixements urbans o per carreteres. 
Per exemple, molts dels barris de la ciutat na-
tal: Mollet del Vallès prenen el nom d’antigues 
masies: Can Borrell, la plana Lledó o Can Pan-
tiquet.
En darrer lloc, cal precisar que els paisat-
ges agraris lligats als darrers anys de professió 
són els del Vallès Oriental i els del Maresme. 
Per sort, en ocasions, em sento que visc entre 
dues comarques. Fins i tot, al llarg d’uns deu 
anys vaig passar els estius a la mateixa ca-
rena que separa les dues comarques. Es pot 
dir que veia sortir el sol pel mar i al capvespre 
observava com s’amagava darrere les mun-
tanyes de Sant Llorenç del Munt.
D’aquest recorregut personal hi ha dos es-
pais que tenen una especial significació: Ga-
llecs al cor del Vallès i les Cinc Sènies al costat 
de Mataró. A Gallecs em lliga l’emotivitat de 
conèixer-lo bé per haver-m’hi passejat llar-
gament i, a la vegada, haver dedicat moltes 
hores a conèixer la seva història i les seves 
característiques. També cal esmentar que al 
llarg del període 1999-2003 com a regidor 
d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès vaig treballar per millorar 
la gestió de l’espai de Gallecs. 
Amb les Cinc Sènies també hi tinc estrets 
lligams producte d’haver viscut al llarg de dos 
anys a Mataró, haver-m’hi passejat reiterada-
ment i haver escoltat interessants explicacions 
sobre el passat i el present de la mà d’en Pep 
Riera i de l’Agàpit Borràs.
Sóc plenament conscient que entre els dos 
espais hi ha importants diferències respecte a 
la propietat, els tipus de conreus i el model de 
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gestió. Ara bé, i des del meu punt de vista, 
tots dos espais són emblemàtics ja que han 
lluitat per mantenir-se com a paisatges agraris 
vius envoltats de notables creixements urba-
nístics.
En conseqüència, la meva vivència del 
paisatge agrari és resultat , sobretot, de 
l’observació dels seus canvis i, a la vegada, 
d’escoltar-ne les opinions dels seus actors. 
Parafrasejant Ramón Folch (2000), pateixo o 
frueixo d’una dèria de mirar o d’observar tot 
allò que em rodeja amb especial interès els 
paisatges agraris i forestals. Per tant, les re-
flexions que s’exposaran són d’algú de fora 
del sector que no pateix en carn pròpia els 
canvis del mercat ni de la meteorologia. Per 
tot plegat, és lògic que el resultat sigui un dis-
curs més ple d’interrogants que de certeses.
Fonaments de la reflexió 
Tal com ja hem esmentat a la introducció, 
les idees i les reflexions d’aquest article neixen 
de les experiències i, evidentment, de les lec-
tures. Com que les lectures ja restaran reflec-
tides a la bibliografia, crec que cal relacionar 
les principals experiències que han condicio-
nat aquest article. Tal com veurem, es tracta 
d’actuacions que se situen a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona.
Gallecs
Tal com he comentat, a Gallecs (fig. 1) li 
he dedicat moltes hores de treball, tant com 
a polític com en qualitat de geògraf . A l’hora 
de la veritat i, sobretot en el període 1999-
2003, la geografia i la política van esdevenir 
un tot difícil de separar. Per Gallecs hem es-
crit per reclamar la seva necessària protecció 
(Gordi, 2003a) ja que el sòl estava qualificat 
com a urbanitzable i a la vegada per explicar 
la seva història (Gordi, 2003b) i per parlar de 
les seves característiques (Gordi, 2007). Tam-
bé vaig tenir la sort de participar en la crea-
ció del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs 
(www.espairuralgallecs.net) . 
En aquesta tasca per la qual vaig sentir 
sobre la meva carn el pas dels esmolats ga-
nivets dels companys de la política, dir que 
per sort també vaig gaudir de la companyia 
i l’entusiasme d’en Ricard Estrada que va 
creure, amb il·lusió i coratge, en la tasca de 
treballar, a partir de la gestió, per a la protecció 
definitiva de Gallecs. Per desgràcia també va 
sentir el pes dels mateixos ganivets que el van 
acabar fent caure.
El Parc Agrari de Sabadell
També de la mà d’en Ricard Estrada he po-
gut assistir com espectador al naixement i pri-
meres passes del Parc Agrari de Sabadell (fig. 
2) impulsat per l’Ajuntament de Sabadell i amb 
un recolzament urbanístic clar i que encara es 
consolidarà més amb la redacció i aprovació 
d’un Pla Especial que comprèn tots els espais 
no urbanitzables que envolten Sabadell pel 
nord i a ponent. De ben segur que amb pocs 
anys pot esdevenir un bon exemple d’actuació 
en agricultura periurbana impulsada per un 
ajuntament.
Figura 1. L’espai rural de Gallecs és un magnífic exemple de bona gestió agrària i paisatgística. 
Autor: Josep Gordi.
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Les Cinc Sènies
De la mà d’en Pep Riera i de l’Agàpit Bo-
rràs he tingut la sort de conèixer la història i 
la situació actual de les Cinc Sènies (fig. 3). 
És sorprenent que un espai blindat urbanísti-
cament i amb uns notables valors productius, 
ambientals i socials presenti espais amb un 
important grau de degradació i, a la vegada, 
estigui mancat d’un projecte clar liderat per 
l’Ajuntament de Mataró que posi en valor tot 
l’espai agrícola.
La Carta del Paisatge del Berguedà
Al llarg dels anys 2006 i 2007 he tingut la 
sort de participar, conjuntament amb l’Albert 
Cortina, en el procés de redacció de la car-
ta del paisatge de la comarca del Berguedà 
que ha estat impulsada pel Consell Comarcal 
del Berguedà. Aquesta activitat m’ha permès 
conèixer, de primera mà,les importants rela-
cions, positives i negatives, que existeixen 
entre el paisatge i les activitats i edificacions 
agràries i ramaderes.
Les Vies Verdes del Vallès
Al llarg del 2006 es va impulsar, amb el 
recolzament de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
un manifest a favor del reconeixement de les 
Vies Verdes del Vallès (www.udg.edu/dghha/
cat/secciogeografia/paisatge/pEcologia/dip-
tic.pdf) i posteriorment es va publicar un llibre 
(Cortina i Gordi, 2006) que presenta cadascu-
na de les vies verdes. En aquest estudi dut a 
terme per diferents especialistes es posen de 
manifest els valors ecològics i paisatgístics 
que tenen aquests espais.
Àmbits de reflexió
La protecció
Malgrat que els conceptes protecció o pre-
servació no tenen gaire bona premsa dins del 
sector agrari ja que assimilen la protecció no-
més a la limitació de l’activitat agrària o rama-
dera, al nostre entendre i coincidim amb Boada 
(2006) que en el Primer Congrés del Món Ru-
ral explicava que l’activitat agrària té una im-
portant significació dins del sistema d’espais 
protegits de Catalunya i per tant, protecció i 
agricultura tenen molts punts en comú.
Figura 2. La masia de Can Deu a Sabadell, propietat de 
la Caixa de Sabadell, és un centre que acull interessants 
col·leccions d’eines que permeten entendre com es 
treballava la terra 50 anys enrere. Al mateix temps, 
aquest centre promou activitats per a la població 
escolar en vista a acostar els nois i les noies a la història 
i la realitat actual del camp. Foto: Josep Gordi.
Figura 3. Les Cinc Sènies a Mataró són un espai de Mataró de gran valor agrícola i paisatgístic. 
Foto: Josep Gordi
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Un exemple de la necessària interrelació en-
tre protecció i agricultura són les paraules que 
vaig escoltar el 1990 en una visita de geògrafs 
del col·legi universitari de Girona a València. 
El professor de geografia de la Universitat de 
València, Joan Romero va dir-nos des d’un mi-
rador sobre l’horta de València: “Caldria decla-
rar parc natural l’horta de València com a únic 
mitjà per protegir aquest paisatge agrari”. Està 
clar que el temps li ha donat la raó. 
Des del meu punt de vista aquestes parau-
les del professor Joan Romero posen en evi-
dència que si volem mantenir paisatges agra-
ris significatius pel seu paisatge o per la seva 
rendibilitat, cal protegir-los en el marc d’una llei 
de rang superior a l’ordenament municipal. 
Si deixem el paisatge agrari dels espais 
metropolitans sota l’atomització municipal no 
només es perd la unitat, sinó que hi ha el perill 
que a poc a poc el mateix paisatge agrari es 
vagi reduint com a resultat de la suma de peti-
tes o grans actuacions urbanístiques. 
Per tot plegat, podem plantejar-nos una 
pregunta: Podríem aplicar la llei d’espais na-
turals per protegir i gestionar espais agraris en 
entorns metropolitans? Si llegim els conceptes 
de parc natural o de paratge natural d’interès 
nacional de la Llei 12/1985 del Parlament 
de Catalunya, l’element o paraula clau és la 
d’espai natural. Com a tal, la llei entén: “Aquell 
que presenta un o diversos ecosistemes, no 
essencialment transformats per l’explotació i 
l’ocupació humanes, amb espècies vegetals o 
animals d’interès científic o educatiu i els que 
presenten paisatges naturals de valor estè-
tic”. Davant d’aquesta definició podem seguir 
plantejant-nos més preguntes. Són els paisat-
ges agraris espais essencialment transformats 
per l’explotació i ocupació humana? Són els 
paisatges agraris, paisatges naturals de valor 
estètic? On està la línia entre la naturalitat i 
l’artificialitat en un medi que des de temps se-
cular ha estat contínuament transformat?
La resposta a totes aquestes preguntes no 
és fàcil i, evidentment hi ha paisatges agra-
ris que podríem concloure que tenen un im-
portant grau de naturalitat per l’existència de 
marges, boscos..., i d’altres que han patit un 
elevat grau de transformació. Al meu enten-
dre no ens hauríem de negar a aplicar figures 
de la llei d’espais naturals per protegir espais 
eminentment agraris i,per tant, incloure pai-
satges agraris dins del PEIN. En aquest sentit, 
em consta que actualment s’està tramitant la 
inclusió dins del PEIN de l’espai rural de Ga-
llecs, el qual té un 71% de la seva superfície 
ocupada per camps de conreu.
Paisatge i agricultura
El paisatge, al meu entendre, és clarament 
un concepte dual, és a dir, el podem estudiar 
des de la subjectivitat de la seva percepció o 
des de l’objectivitat, com a territori. La ma-
teixa definició de paisatge del Conveni Euro-
peu del Paisatge també recull aquesta duali-
tat: “S’entén per paisatge una àrea tal com la 
percep la col·lectivitat, el caràcter de la qual és 
el resultat de la interacció de factors naturals i 
humans”. Dit amb altres paraules, el paisatge 
és, a la vegada, percepció i realitat territorial. 
Els mètodes per estudiar la percepció del 
paisatge i la transformació territorial són to-
talment diferents. L’estudi de la percepció es 
fonamenta en la subjectivitat i en tenir pre-
sent el bagatge cultural de la societat (Roger, 
2000). En canvi, l’estudi del paisatge com a 
realitat territorial dinàmica es pot fer des de 
l’objectivitat i aplicant diferents metodologies 
que ens poden permetre elaborar la cartogra-
fia de l’evolució o conèixer les seves carac-
terístiques morfològiques (ecologia del paisat-
ge). Pèlachs (2007) afirma que no existeixen 
estudis que trenquin aquesta dualitat i que 
proposin un discurs on es tingui present la 
construcció física i mental del paisatge.
A l’hora de gestionar els espais agraris és 
molt útil tenir present la dualitat d’actuació so-
bre el paisatge: territorial i mental. 
Des del punt de vista físic o territorial cal 
tenir present que el paisatge sempre ha es-
tat dinàmic, és a dir, que ha anat canviant al 
llarg dels segles i, a vegades, de dècades. En 
conseqüència, cal evitar la temptació de voler 
congelar el paisatge com si fos una fotografia 
fixa ja que perdria un dels seus valors intrín-
secs: el seu dinamisme. 
Respecte a aquesta temàtica, voldria co-
mentar dos bons exemples de dinamisme 
o de transformació positiva del paisatge. A 
l’espai rural de Gallecs, un dels greus proble-
mes que hi havia a la dècada dels vuitanta 
eren els horts familiars espontanis que havien 
anat ocupant la quasi totalitat de la llera de la 
riera de Gallecs. Després d’unes importants 
inundacions que van generar l’arrossegament, 
per part de l’aigua, de munts de fustes i al-
tres tipus de materials que van generar un 
important tap en el primer pas subterrani de 
la riera; es va procedir a reubicar i ordenar 
aquests horts. Anys més tard, un pla espe-
cial d’ordenació de l’espai rural de Gallecs, 
que no es va arribar a aprovar definitivament 
proposava tornar a canviar la zona d’horts ja 
que aquests s’havien situat a les terres més 
fèrtils. No sé què acabarà passant amb els 
horts, però resta clar que es poden tornar a 
resituar dins d’un futur pla d’ordenació de 
l’espai. Un segon exemple també de Gallecs 
és la creació d’una zona humida en uns an-
tics camps propers a la riera de Gallecs. La 
creació d’aquests aiguamolls va suposar la 
modificació del paisatge.
Des del punt de vista mental cal tenir pre-
sent i en la mesura que es vulgui cal potenciar 
els valors socials que atresoren els paisatges 
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agraris i fer-los compatibles amb l’activitat 
agrícola i ramadera.
Estem d’acord amb les paraules de Mon-
tasell (2006) quan esmenta que el diàleg entre 
l’”urbanita” i el pagès s’ha de fonamentar en el 
fet que l’”urbanita” sigui capaç d’endinsar-se 
també en el món de la producció, és a dir, que 
pugui comprendre el treball de la pagesia so-
bre la terra. A la vegada, la mentalitat de la pa-
gesia ha d’aprendre a allunyar-se mentalment 
del camp per valorar el conjunt i entendre la 
seva tasca sobre el paisatge.
L’ús públic en els espais agraris
Sobre aquesta temàtica, el primer que po-
dem preguntar-nos és: cal visitar els paisatges 
agraris? Hem de crear equipaments i estratè-
gies per als visitants?
Al meu entendre sí, sempre i quan els pai-
satges estiguin dins d’un espai que presenta 
una unitat de gestió i promoció. Això no ex-
clou que finques -de manera individual- pu-
guin plantejar-se estratègies per rebre visi-
tants correctament i explicar el paisatge com 
una activitat més i fins i tot com una activitat 
remunerada que ajudi a complementar la ren-
da familiar.
Cal precisar que actualment molts paisat-
ges agraris ja són visitats, producte de la xar-
xa de camins que restringeix molt poc o gens 
la circulació indiscriminada de persones i ve-
hicles.
En el cas de paisatges agraris periurbans, 
crec que establir una bona i correcta estratè-
gia per fomentar l’ús públic és indispensable. 
La millor manera de resistir la pressió urba-
nística és valorar socialment un espai i això 
s’aconsegueix fent que els paisatges agraris 
periurbans pensin i estableixin estratègies per 
facilitar la visita i aconseguir que el passeig 
pel paisatge agrari serveixi per fer entendre al 
visitant que el que està observant és resultat 
de l’esforç de diverses famílies pageses. Cal 
recordar que per entendre el paisatge és ne-
cessari explicar-lo, si no simplement gaudirem 
d’una percepció estrictament estètica. Dins 
d’aquesta òptica podem plantejar-nos que el 
pagés sigui la persona que guia o interpreta 
el paisatge. Possiblement, com ja hem apun-
tat abans, aquesta podria ser una nova font 
d’ingressos per a les famílies pageses.
Cal també recordar que en molts fòrums 
es qualifica el paisatge agrari com a multifun-
cional, és a dir, que genera simultàniament la 
funció productiva, ambiental i social.
Quins són els equipaments que poden aju-
dar el visitant a interpretar i entendre el paisat-
ge agrari?
- Una correcta informació en els punts 
d’entrada.
El visitant ha de tenir consciència que en-
tra en un espai peculiar on l’objecte d’atenció 
és el paisatge agrari. Aquest objectiu es pot 
acomplir a partir d’establir plafons de benvin-
guda (fig. 4) on se situï el visitant davant de les 
característiques de l’espai, les possibles acti-
vitats que pot dur a terme (passejar, comprar 
productes del camp, miradors del paisatge..) 
de forma individual o col·lectiva (tallers, visites 
guiades...).
- L’agrobotiga
L’existència d’una agrobotiga és un equi-
pament molt interessant ja que pot funcionar 
com a punt d’informació sobre l’espai que es 
visita i de les activitats que s’hi realitzen i, a la 
vegada, és un espai de venda dels productes 
agraris de la zona. Al voltant de l’agrobotiga 
poden realitzar-se, al llarg de l’any, activitats 
de promoció dels productes agraris locals 
(tastets de plats fets, per exemple amb mon-
geta del ganxet, la fira de Nadal...).
- L’ecomuseu
Aquest equipament pot tenir una gran uti-
litat per fer entendre al visitant l’evolució del 
paisatge i de l’activitat agrària i ramadera dels 
darrers decennis. Voldria presentar dos exem-
ples d’aquest tipus d’equipament.
El primer és la de Can Deu, situat al costat 
del bosc del mateix nom i dins del terme muni-
cipal de Sabadell. Aquesta masia, propietat de 
la Caixa de Sabadell, té un museu d’eines del 
camp i organitza diferents activitats guiades 
que permeten al visitant fer-se una clara idea 
de com han evolucionat les feines del camp. 
El segon és la Billing Farm & Museum de 
l’estat nord-americà de Vermont (www.billin-
gfarm.org) que dirigeix una fundació i on es 
combina la visita museogràfica per conèixer 
com es vivia i treballava a finals del segle XIX 
amb la visita a l’actual granja en funcionament 
que no només vol fer entendre quin és el rit-
me i les activitats d’una granja sinó també fer 
comprendre les relacions amb el paisatge.
- Itineraris guiats o autoguiats amb plafons 
d’interpretació del paisatge
Tal com hem dit en més d’una ocasió, el 
paisatge es gaudeix, però no s’explica per ell 
sol. Per tant, cal pensar activitats i equipa-
Figura 4. Plafó d’entrada a l’Espai Rural de Gallecs. 
Foto: Josep Gordi
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ments (plafons interpretatius i miradors del 
paisatge) que ajudin a fer itineraris guiats o 
autoguiats. 
Passejar pels paisatges agraris, a més a 
més d’un gaudi estètic quant a colors, sensa-
cions i olors, pot ser un mitjà per fer entendre 
que darrere el paisatge, és a dir, els camps, 
les pastures i els boscos hi ha famílies que hi 
viuen i que es poden considerar com els ve-
ritables modeladors o jardiners del paisatge. 
En un dominical d’El Periódico un responsable 
d’Unió de Pagesos explicava: “Encara no hi 
ha consciència plena del valor paisatgístic del 
camp. Qui millor que el pagès per explicar com 
funciona el paisatge?”
La gestió dels espais agraris
Actualment existeixen diferents iniciati-
ves de protecció i gestió de paisatges agraris 
periurbans (Montasell, 2006). Com a propos-
ta pionera cal remarcar la tasca feta pel Parc 
Agrari del Baix Llobregat que, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, ha aconseguit 
preservar una zona d’horta molt pressionada 
pels creixements urbanístics i les infraestruc-
tures. També cal parlar, com a iniciativa més 
recent, del Parc Agrari de Sabadell que, amb 
el pas dels anys, pot convertir-se en una de les 
iniciatives agràries més interessants impulsa-
da per un ajuntament.
En el pla de les propostes, cal esmentar el 
Parc Agrícola del Vallès que impulsa l’ADENC 
(www.adenc.org) que pretén potenciar els di-
ferents espais agraris que encara existeixen a 
la plana vallesana a partir de la creació d’un 
seguit de consorcis.
Conclusions
Una primera conclusió, que ens apareix 
un cop tancat el discurs, és que els paisatges 
agraris que trobem dins l’àmbit metropolità 
de Barcelona necessiten, per poder resistir la 
pressió urbanística, un instrument que els de-
limiti, els blindi urbanísticament i acabi creant 
un organisme de gestió que permeti promoure 
els productes agraris i en reguli l’ús públic. 
L’àmbit d’aquests paisatges agraris periurbans 
no hauria d’estar limitat a un terme municipal, 
sinó que hauria de delimitar clares unitats pai-
satgístiques sigui d’un o de diversos termes 
municipals. La forma més fàcil de blindar ur-
banísticament aquests paisatges és la del Pla 
especial de delimitació o d’ordenació. Una 
altra opció seria protegir aquests paisatges 
agraris a partir d’incorporar-los en el PEIN o 
dins del futur Pla sectorial d’espais agraris.
La segona conclusió que clarament es di-
buixa és que els paisatges agraris necessiten 
un organisme que treballi per a la seva promo-
ció i gestió a partir de la redacció de plans de 
gestió agrària o de plans d’us públic i, també a 
partir d’establir convenis de col·laboració amb 
universitats o instituts de recerca per fomentar 
la innovació agrícola o ramadera.
La tercera conclusió i darrera conclusió és 
que cal connectar els espais agraris amb la 
societat que els envolta, amb l’objectiu que la 
gent que hi viu al voltant, conegui i compren-
gui els seus valors, és a dir, que conegui els 
productes agraris que es produeixen i enten-
gui el paper de la pagesia en la gestió del pai-
satge. Aquesta connexió ha de tenir diferents 
interlocutors: la població escolar, la gent gran 
i la societat civil.
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